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Las disposiciones insertas ,en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Licencia al Cap. O. A. Miranda y al pri
mer T. O. F. de Palacio.—Baja en el Expedicionario de un oficial de
Ejército.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del general de bri
gada D. A. Comerma.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aviso a los navegantes.
Anuncio de subasta.
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Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
D. Antero Micanda Carbaliar, en solicitud de que
se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para disfrutarlos en Ibiza (Baleares) y Cartagena,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el certi
ficado médico que se acompaña, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que dicho capi
tán cese en el destino de Ayudante de guardias del
arsenal de Cartagena y quede excedente forzoso,
afecto para el percibo de sus haberes al apostade
ro de este último punto, al terminar la licencia.
Es asimismo la voluntad de S. AL, que el de
igual empleo y escala D. Juan Albaladejo López,
cese en la situación de excedencia forzosa en que
se encuentra y pase a ocupar el destino que deja
vacante el capitán Miranda Carballar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el anticipo hecho en 28 del mes últi
mo por el Comandante general del apostadero de
Cáliz, de la licencia solicitada por el primer te
niente de Infantería de Marina D. Federico de Pa
lacio Sánchez, debiendo por tanto, contarse desde
dicha fecha la expresada licencia que le fué conce
dica por real orden del mismo día (D. O. núm. 219).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de veintidós del anterior, so dijo a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al General en Jeíe del Ejército de España en Africa lo
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siguiente.—En vista del escrito que el Comandante ge
neral de Larache dirigió a este Ministerio en treinta y
uno de agosto último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería D. Eze
quiel González Ballesta, cause baja en el cuadro para
eventualidades del servicio de dicho territorio y en el
regimiento Expedicionario de Infantería de Marina, y alta
en el de Wad-Ras nú.nlero cincuenta. a que anteriormen
te pertenecía.)
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Mal ina.
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Construcciones naitaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el general de brigada de Ingenieros de la
Armada D. Andrés Avelino Comerma, en situación
de reserva en el apostadero de Ferrol, y cursada
por el Comandante general del mismo con su carta
oficial núm. 1.648, fecha 8 del corriente mes, en so
licitud de que se le autorice para usar el distintivo
especial clellProfesorado que creó el real decreto
del Ministerio de la Guerra fecha 24 de marzo últi
mo, hecho extensivo a Marina por real orden de
12 de julio próximo pasado (D. O. núm. 156), S. M.
el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de construccioaes navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien acceder al expresado
recurso, teniendo en cuenta que dicho general ha
desempeñado durante más de tres años consecuti
vos el cometi lo de profesor, comprendiéndole, por
lo tanto, los preceptos °del artículo 4.° del mencio
nado real decreto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
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Circutattes y disposiciones
DIRECCIÓN MER,AL DE NAVITIACVA Y PESCA VARITIlli
SECCION DE HIDROGRAFIA
Aviso a los navegantes.
Grup9 26. — 6 de octubre de 1915.
CANAL DE LA MANCHA Y MAR DEL NO1 TE
Reapertura de la navegación.
Ministerio de Estado. Madrid 4 de octubre de
1915.
NI" 471.—E1 Embajador de S. M. en Londres
comunica que se ha vuelto a abrir a la navegación
el mar del Norte.
El Directorgeneral de Navegaeión y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Seecion (Material) Negociado 5.°
Declarado desierto el concurso celebrado en este Minis
terio el día 23 de julio úítimo para contratar la construc
ción y entrega a laMarina de seis buques de unas tres
cientas toneladas para la vigilancia de las aguas litorales
del Cantábrico y servicio de minadores y dispuesto por
real orden de fecha de hoy vuelva a concursarse entre
productores españoles exclusivamente, se anuncia al pú
blico que este nuevo concurso se verificará en el -Ministe
rio de Marina y ante la Junta especial de subastas ciel
mismo, transcurridos que sean veinte días de la publica
ción de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de Vizcaya, Barcelona, Coruña y Cádiz,
fecha que se hará saber por medio de avisos que se inser
tarán en los mismos periódicos citados.
Desde el día en que aparezca el anuncio en los perió
dicos oficiales, hasta el día anterior no feriado que se se
ñale para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.°
de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central de
la Armada en el Ministerio de Marina, todos los días la
borables desde las diez de la mañana a la una de la tarde,
pliegos cerrados conteniendo proposición de los que del
seen interesarse en dicho acto. En dicho Negociado esta
rán de manifiesto las bases correspondientes.
También podrán presentarse proposiciones desde la
misma fecha, marcada en el párrafo anterior, a las horas
hábiles de oficina, y hasta cinco días antes del en que
haya de celebrarse el concurso, en las Comandancias de
Marina de Bilbao, Barcelona, Coruña y Cádiz, y ante la
Junta especial de subastas del Ministerrio, en el acto del
concurso, durante un plazo de treinta minutos que se
concederá con dicho objeto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano, en pa
pel sellado de una peseta o en papel común con el reinte
gro del Timbre correspondiente, debidamente salvados
los errores que puedan contener en su escritura, y se
consignará en ellas de una manera esplícita y concreta:
plazo de construcción y entrega, precio por el que se
compromete a efectuar el servicio, pruebas a que se en
cuentra dispuesta a someterse para que la Marina pueda
cerciorarse de que los buques satisfacen cumplidamente
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las condiciones de velocidad y radio de acción ofrecidas,
en qué condiciones de carga habrán de colocarse los bu
ques para verificar cada una de las pruebas, qué penali
dades se encuentra dispuesto a sufrir por cada fracción
de milla que se obtenga por menos de velocidad de las
pruebas, qué penalidades se encuentra dispuesto a sufrir
per deficiencia del radio de acción, qué penalidades se
encuentra dispuesto a sufrir por cada día de demora en
el plazo de entrega, qué plazo de garantía ofrece para
que la Administración se cerciore de la bondad del su
ministro, cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato y rechazo de las embarcaciones, forma en que
deben verificarse los pagos, que han de ser precisamente
en moneda española, conformidad con las bases y com
promiso de responder con todos sus bienes a las respon
sabilidades que resulten por falta de cumplimiento de
contrato.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédu
la personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o sus sucursales de pro
vincias, en metálico o valores públicos admisibles por la
ley, la cantidad de sesenta mil pesetas que en concepto de
depósito provisional, se exige para licitar.
A las proposiciones se acompañarán:
*Una especificación con Memoria descriptiva del casco,servicios e instalaciones.
Una especificación, con Memoria descriptiva de la má
quina, caldera y aparatos auxiliares.
Una relación detallada de los enseres y respetos que el
proponente ofrece entregar con el buque.Un plano de trazado del buque en que se fijen el cen
tro de carena, el de gravedad y metacentros para cada
uno de los tres estados de m'e% siguientes:
1.0 En completo armamento; carboneras llenas; víve
res, aguada, pertrechos y municiones al completo; aguade reserva.
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2.° En completo armamento, con la mitad del carbón,
sin agua de reserva.
3•0 Sin carbón, sin víveres ni aguada y sin muni
ciones.
Las curvas de desplazamiento y estabilidad en los tres
estados de carga mencionados, marcando en la altura
metacéntrica y el valoc delángulo de inclinación, en que
el par de estabilidad se mantiene positivo.
Plano de la cuaderna maestra consel reparto de mate
riales.
Sección longitudinal con el reparto de cuadernas,
mamparos, repartimientos, etc., etc.
Plano de cubiertas.
Vista general del buque con jarcia, botes e instala
ciones.
Plano general de máquinas y sus tuberías.
Plano general de la caldera o calderas.
Plano general de los aparatos de levar y demás auxi
liares.
Una relación general de pesos del casco, máquinas,
calderas, aparatos auxiliares y demás efectos.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
además, poder notarial que así lo acredite.
Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento) de los que deseen tomar parte en
el concurso.
Madrid 4 de octubre de 1915.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
I rn p. del "Ministerio de Martilla.

